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せることになる。例えば 5 度以内で弾ける曲には 
“Hänschen klein ging allein“「ハンスちゃんがひ
とりで」、 “Hänsel und Gretel「ヘンゼルとグレー
テル」や “Winter Ade!”「さよなら冬さん」など
があり、これらの曲を使って実際に指導している。






































































































































































岸田元美編『教師の心理 (1) 教師の意識と行動』有斐閣、P. 
209-242
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